









































































2. 1 子ども虐待に対するソリューションとしての 74年法
「殴打された子ども症候群」（battered child syndrome）がアメリカの市民を





となった。1968年、Helfer と Kempe は『殴打された子ども』（The Battered
Child）と題された本をシカゴ大学出版から刊行したが、今日に至るまで子
ども虐待に関するもっとも詳細で信頼のおける専門的テキストブックとして
改訂、再版を重ねている［Helfer & Kempe, 1968 ; Helfer, et al., 1997］。
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アメリカでは世論の後押しを得て、1974年に「児童虐待防止および処遇










































2. 3 パーマネンシー実現のデュ ・ープロセス：最善の利益の証としての手順
パーマネンシー法として知られる 80年法には 3つの特徴（原則）がある
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る。しかし、プラクティスにおいて求められるのは、個別的で、援助におい
て役立つ力動的な知識と技術（dynamic knowledge and skills）なのである






ているが、期待されたほどの成果はない。しかし、近年 Gibbs と Gambrill
［1999］は、調査結果を批判的に読み取り、プラクティスに反映させる具体
的な方法（critical thinking）を提示し、エビデンスに基づく実践（evidence-based










4. 2 リサーチとプラクティスの橋渡しとしての EBP：プラクティス・モ
デルの開発
ソーシャルワークは他の隣接する専門職に比べて、具体的な実践の手続き














Designing Tentative Practice Model
フェーズIII 
試行と改良 


































践現場に合うようにカスタマイズさ 図 2 M-D&D のプロセス




















































































































































































すような 8つのフェーズが確認された［芝野，2002 b ; 2003, 2004 c］。図 4
図 3 日本的子ども虐待ケース対応のマネジメント・プロセス
図 4 フェーズ型プラクティス・モデルに基づく実践ナビ DB システムの意思決
定フェーズとリスクアセスメント配置






































図 7 フレスノ郡デュー・プロセス 3：ファミリー
・メインテナンス、要保護審問と家族再統合
図 5 フレスノ郡デュー・プロセス 1：通報と調査
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図 8 フレスノ郡デュー・プロセス 4：パーマネンシー・プランニング














筆者が COE 指定研究として現在取り組んでいる国際版の開発では、図 9
図 9 フロー型プラクティス・モデルに基づく実践ナビ DB システムのフロー
のエッセンス
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違いないところである。






















































（Child Endangerment Risk Assessment Protocol）と呼ばれるアセスメント・ツ



















図 11 CERAP のモジュール













































































Q  1　リスクが高いか 
　　　ランクA 
Q  2　子どもの安否の把握が困難であるか 
　　　　はい　　いいえ　　不明 
Q  3　子どもの生活実態の把握が困難であるか？ 
　　　　はい　　いいえ　　不明 
Q  4　親子分離の必要性が高いと思われるか？ 
　　　　はい　　いいえ　　不明 
Q  5　一時保護の必要性が高いと思われるか？ 
　　　　はい　　いいえ　　不明 
Q  6　子どもの姿が長期間（2週間以上）確認できないか？ 
　　　　はい　　いいえ　　不明 
Q  7　保護者が呼び出しに応じないため接触できないか？ 
　　　　はい　　いいえ　　不明 
Q  8　保護者は非協力的で話し合いができないか？ 
　　　　はい　　いいえ　　不明 

































































































































































































る。本稿を執筆中に、大阪府で 2006年度よりフェーズ型ナビ DB システム
をすべての児童相談所に導入することを決定したとのニュースが飛び込んで
きた（『日本経済新聞』2005年 2月 26日朝刊）。まず、大阪が動き始めた。
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■Abstract
In this study, I investigate how to manifest evidence of a “child’s best inter-
ests” one of the key phrases in the Convention on the Rights of the Child, in the
social work practice for child abuse and neglect. I have sought out possible ways
to bridge research and practice, a longstanding challenge in the field of social
work. The research indicates that the existence of legally imposed due process (le-
gally backed assistance procedures) based on family maintenance (procedures for
keeping birth families intact) and permanency planning (plans to ensure that a
child has a family environment that provides them a stable place to grow) deter-
mines whether a society develops a Japanese phase-based model or an American
flow-based model of social work practices. This article describes the history be-
hind the design and development of a system that creates databases of process evi-
dence and outcome evidence which can be used to show evidence of a child’s best
interests based on both practice models. It also describes the features of that sys-
tem. These two database systems also serve as a navigation system that constrains
the negative and supports the positive aspects of the discretion exercised by social
workers who operate as street-level bureaucrats (SLB). I argue that the flow-based
navigated database system more clearly expresses the accountability of social
workers who are attempting to act in the child’s best interests and has the poten-
tial for contributing to the integration of research and practice.
Key words : child’s best interests, child abuse and neglect, evidence, street-level bureaucrat
（SLB）, Modified Design and Development（M-D&D）, Navigational Database
System, integration of research and practice
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